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ABSTRAKT: Sekundární oxidace ocelí je doprovázena lokálním nebo celkovým zvýšením aktivity 
a obsahu a kyslíku v oceli. V případě vysoké aktivity kyslíku dochází v některých místech odlitku 
ke vzniku oxidických vměstků prvků s nižší afinitou ke kyslíku, jako jsou např. Si, Mn a Fe. To může 
vést až ke vzniku sekundární struskovitosti, která bývá často doprovázena také strusko-plynovými 
vadami. V případě překročení rovnovážné aktivitu kyslíku s uhlíkem může být část, popř. i celý 
odlitek, postižen bublinami oxidu uhelnatého. Omezení sekundární oxidace oceli vytváří předpoklad 
pro výrobu vysoce jakostních ocelových odlitků jak z nelegovaných, tak i vysocelegovaných ocelí. 
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1 ÚVOD 
Sekundární oxidaci oceli jsou označovány pochody, které jsou spojeny se zvyšováním 
koncentrace a aktivity kyslíku v oceli po ukončení primární dezoxidace. Sekundární oxidace probíhá 
jednak během setrvání kovu v pánvi, jednak při vlastním odlévání a plnění dutiny formy. Terciární 
oxidací nebo také reoxidací je pak označována oxidace v odlitku, kdy je teplota oceli mezi likvidem 
a solidem. V tomto příspěvku je pod pojmem reoxidační pochod míněna současně jak sekundární, 
tak i terciární oxidace a také jejich produkty nejsou od sebe odlišovány. 
Během odlévání dochází mezi kovem a atmosférou k oxidačně-redukčním reakcím. Produkty 
těchto reakcí mohou způsobit vznik jak vnějších, tak i vnitřních vad ocelových odlitků a mohou tak 
ovlivňovat jakost vyráběných odlitků. V rámci spolupráce VUT v Brně a slévárny DSB EURO byla 
řešena problematika výskytu povrchových vad ocelových odlitků, jejichž výskyt byl přičítán právě 
reoxidačním pochodům. Zkoumaná byla vada označovaná ve výrobě jako sekundární struskovitost. 
Tato vada je podle [I] charakteristická značnou chemickou heterogenitou strusky, formovací směsí, 
která je poměrně snadno identifikovatelná na neotryskaném odlitku. Charakteristickým je pro 
sekundární struskovitost rovněž poměrně vysoký podíl oxidů manganu ve strusce. Pro klasifikaci 
příčiny a mechanizmu vzniku této vady byly proto při řešení jejich odstranění využity 
mikroanalytické metody. S jejich využitím se předpokládala nejen přesná klasifikace vady vyskytující 
se na zkoumaných odlitcích, ale také pochopení mechanizmu, jakým vada vzniká a v jakém místě, 
případně v jaké fázi plnění dutiny formy. Pouze na základě detailní analýzy je možné provést správná 
opatření, která povedou k omezení jejího výskytu a umožní se tak vyhnout metodě pokusu a omylu. 
2 POPIS EXPERIMENTŮ 
Zkoumaná vada byla sledována jak u odlitků z nelegovaných ocelí (uhlíkové oceli s obsahem Mn 
do 1,8 %) a také u jednoho odlitku z oceli legované Cr a Mo typu GS 15CrMo 4. Hmotnost odlitků 
byla v rozmezí I až 7 t. Odlévalo se do forem vyrobených z furanové směsi, opatřených nátěrem 
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